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1982 6.55 19.6 0.335
1983 6.05 18.8 0.322
1984 6.53 21.7 0.301
1985 11.16 30.5 0.366
1986 10.54 29.4 0.358
1987 10.68 31.9 0.335
1988 13.04 37.6 0.347
1989 14.51 42.0 0.346
1990 15.78 45.0 0.351
1991 16.25 45.5 0.357
1992 14.43 39.2 0.369
1993 12.12 33.7 0.359
1994 10.81 32.2 0.336
1995 9.88 30.2 0.328
1996 10.05 31.1 0.323
1997 9.60 28.7 0.335
1998 7.93 24.0 0.330
1999 7.86 24.5 0.321
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1982 0.465 0.873 0.532
1983 0.454 0.854 0.532
1984 0.446 0.838 0.532
1985 0.562 1.056 0.532
1986 0.565 1.063 0.532
1987 0.543 1.021 0.532
1988 0.540 1.016 0.532
1989 0.538 1.012 0.532
1990 0.540 1.016 0.532
1991 0.555 1.043 0.532
1992 0.556 1.045 0.532
1993 0.571 1.074 0.532
1994 0.566 1.065 0.532
1995 0.554 1.041 0.532
1996 0.563 1.059 0.532
1997 0.571 1.073 0.532
1998 0.557 1.048 0.532
1999 0.569 1.069 0.532
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↥ᬺ 1982 1987 1992 1997
ㄘᬺ 12.2 8.2 5.8 6.1
ᨋᬺ 57.9 46.6 35.6 28.4
Ṫᬺ 37.6 35.4 30.8 28.8
㋶ᬺ 4.8 4.0 3.0 2.3
ᑪ⸳ᬺ 14.9 10.7 6.6 4.8
⵾ㅧᬺ 0.8 0.6 0.4 0.3
㔚᳇࡮ࠟࠬ࡮ᾲଏ⛎ 0.1 0.0 0.0 0.0
ㆇャ࡮ㅢାᬺ 0.7 0.5 0.3 0.2
෈ᄁᬺ࡮ዊᄁᬺ 0.3 0.2 0.1 0.1
㊄Ⲣ࡮଻㒾࡮ਇേ↥ 0.1 0.1 0.0 0.1
ࠨ࡯ࡆࠬᬺ 0.9 0.6 0.4 0.4
౏ോ 9.5 1.8 1.1 0.7
ಽ㘃ਇ⢻ 0.5 0.1 1.1 0.2
⸘ 2.1 1.4 0.9 0.7
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↥ᬺ 1971 1972 1973 1974
ㄘᬺ 7.3 6.2 4.9 4.9
ᨋᬺ 11.9 11.5 11.5 11.5
Ṫᬺ 8.4 8.5 7.8 8.6
㋶ᬺ 6.6 6.2 6.1 3.8
ᑪ⸳ᬺ 8.8 8.4 8.2 9.2
⵾ㅧᬺ 2.0 1.9 1.5 2.3
෈ᄁᬺ࡮ዊᄁᬺ 1.9 1.9 1.7 1.8
㊄Ⲣ࡮଻㒾࡮ਇേ↥ 1.8 1.7 1.6 1.9
ㆇャ࡮ㅢାᬺ 1.9 1.9 1.6 1.7
㔚᳇࡮ࠟࠬ࡮᳓㆏ 1.1 1.1 1.1 1.1
ࠨ࡯ࡆࠬᬺ 2.1 2.2 2.1 2.3
౏ോ 6.9 7.5 8.4 7.8
⸘ 2.6 2.5 2.3 2.8
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↥ᬺ 1982 1987 1992 1997
ㄘᬺ 22.5 16.6 12.4 15.4
ᨋᬺ 47.5 41.3 32.4 29.9
Ṫᬺ 37.7 34.1 30.3 31.8
㋶ᬺ 17.9 24.8 9.7 15.5
ᑪ⸳ᬺ 21.9 16.0 10.1 12.4
⵾ㅧᬺ 9.5 8.0 5.8 8.8
㔚᳇࡮ࠟࠬ࡮ᾲଏ⛎ 5.1 5.6 4.2 3.8
ㆇャ࡮ㅢାᬺ 9.1 6.1 4.9 8.4
෈ᄁᬺ࡮ዊᄁᬺ 10.2 6.8 5.2 8.7
㊄Ⲣ࡮଻㒾࡮ਇേ↥ 8.9 7.0 7.1 9.4
ࠨ࡯ࡆࠬᬺ 11.3 8.2 6.8 9.1
౏ോ 30.1 24.7 18.9 20.1
ಽ㘃ਇ⢻ 15.7 5.7 7.9 9.4
⸘ 11.2 8.3 6.3 9.3
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↥ᬺ 1982 1987 1992 1997
ㄘᬺ 14.9 9.8 7.4 10.0
ᨋᬺ 21.7 14.5 10.1 10.9
Ṫᬺ 16.1 10.2 9.7 13.2
㋶ᬺ 16.2 23.3 7.8 13.7
ᑪ⸳ᬺ 13.9 8.4 5.1 8.1
⵾ㅧᬺ 9.0 7.5 5.3 8.4
㔚᳇࡮ࠟࠬ࡮ᾲଏ⛎ 5.0 5.5 4.1 3.5
ㆇャ࡮ㅢାᬺ 8.8 5.7 4.5 7.9
෈ᄁᬺ࡮ዊᄁᬺ 10.0 6.5 5.0 8.5
㊄Ⲣ࡮଻㒾࡮ਇേ↥ 8.8 6.7 6.9 9.1
ࠨ࡯ࡆࠬᬺ 10.9 7.4 6.2 8.2
౏ോ 29.2 23.0 20.7 19.7
ಽ㘃ਇ⢻ 15.6 5.5 6.7 8.5
⸘ 10.0 7.2 5.4 8.4
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